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La llengua catalana al tombant del mil.lenni
L'autor descriu la situació sociolingüística del català centrant-se en tres grans qües-
t ions que afecten els tres grans territoris de parla catalana. D'una banda, l'onada
Iiberalista que afecta les qüestions lingüístiques al Principat ; de l'altra, la situació
de multilingüisme que viuen les Illes arran de l'onada de residents estrangers, i,
f inalment, el secessionisme lingüístic al País Valencià.
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Introducció 1
La socio lingüística catalana ha anat evolu-
cion ant des d'una sociolingüísticadel conflicte
a una diversitat desociolingüístiques. Qui sig-
na aquest articl e és un exemple clar d'in-
vestigador procedent de l'anomenada socio-
lingüística de la variació. Com ja s'ha dit
insistentment, la nostra sociolingüística ha
estat fonamenta lment una socio logia del
llenguatge amb un fort component passio-
nal en les argumentacions. Tot i la lògica
-i desitjable- tendència al distanciament
ob jectivador per part dels investigadors, no
serem nosaltres qui criticarem l'esmentat
apassionament: al cap i a la fi, com diu T.
Mollà (Política i planificació lingüístiques,
1997), <des passions i els desitjos formen
part també de la investigació».
En aquesta ocasió, abordarem algunes
qüestions al voltant de la política lingüísti-
ca. Ens hauria agradat poder-ho fer de tot
l'àmbit territorial de la llengua cata lan a,
però, òbviament, això no ens ha estat pos-
sible: qualsevol aproximació diasistemàtica
implicaria inventariar telegràficam en t tot
un ventall de qüestions que, així i tot, de-
passar ien l'espai que se'ns ha adj udicat.
S'imposa, doncs, una tr ia. De manera qu e
hem decitit plantejar tres qüestions qu e
afecten els tres grans territoris: a) al Princi -
pat de Catalunya, la necessitat d'articular
-i difondre- un discurs qu e combata
l'onada liberali sta que també envaeix les
consideracions lingüístiques; b) a les Illes,
la peremptorietat d'establir una política lin-
güíst ica integradora davant l'allau de resi-
dents estrangers; i c) al País Valencià, el se-
cession isme lingüístic, això és, l'intent de
desvin cular la varietat valenciana del dia -
sistema català.'
Però alguna cosa voldria dir dels territo-
ris restants en clau d'optimisme moderat.
La Catalunya Nord i l'Alguer presenten un a
fase avançada de substitució lingüística. La
prova més fefaent ens la dóna la clara in-
terrupció de la trans m issió in terge ne -
racion al. Així i tot, convé no perdre de vis-
ta , pel que fa al Rosselló català, l' increment
constata t del sentimen t de cata lanitat unit
a un s contactes, sobreto t econòmics, cada
cop més freqüents amb el Princi pat . També
caldrà estar a l'aguait , en relació amb l'Al-
guer, de l'aplicació de la Llei de promoció i
valoració de la cultura i de la llengua de Sar-
den ya, curiosament aprovad a un 11 de se-
tembre de 1997. La diglòssia en el sentit or-
todox fergussonià, pel que té de fenom en
estable, segura ment és una de les clau s del
manteniment del català a l'Aragó. Lade mo-
ment congelada cooficialitat amb el caste-
llà de l'aragonès i el català també desperta
unes certes expectatives. I, finalment, ens
resta Andorra, estat on l'única llengua ofi-
cial és el català i, tanmateix, llevat dels usos
oficial s, la francesització i, sobretot, la cas-
tellanització avance n alarmantment. Un
símpto ma inequívoc ens el dóna el fet qu e
la integració de la nombrosa població im-
migrada portuguesa es fa a través del caste-
llà. Elgovern andorrà té la potestat d'inter-
venir, però de mom ent la tan an unciada llei
de política lingüística encara és al calaix.
Confiem que no s'a rribe tard.
El liberalisme lingüístic al Principat
de Catalunya
En aqu est primer apartat, posarem damunt
de la taula les controvèrsies en què darrera-
ment s'ha vist immersa la política lingüís-
tica catalana. I ho farem presentant-les com
una col -Iisl ó de du es filosofies polítiques
diferents. En la formulació d'Albert
Branchadell, la na cionalista i la liberal. El
desacord, com veure m, afecta tant el con-
tingut de la polí tica lingüística com l'aval
normatiu.
Quin s són els objectius de la polí tica lín-
güís t ica insti tucional? Una ràpida repassa-
da de la documentació existent de seguida
ens mena cap a dues formulacions diferents.
Mentre qu e una centra l'objectiu en l'asso-
liment d 'una condició igualitària de català
i caste llà, l'a ltra apunta cap al predomini
del cata là en la vida pública. Tot i la sovin-
te jada citació de l'emblemàtica conferència
de Miquel Reni u, el 1990, segons Brancha-
dell, el primer qu e va explicitar l'esmentat
ob jectiu de pred om in i va ser el president
de la Gene ralita t de Catalunya, de u anys
aba ns, en la presen tació de l programa de
govern davant del Parlament. A pa rer de
Pu jol , «només aconsegui rem la normali t-
zació de la llen gua cata lana si el seu ús es-
devé predominan t, tot convivint amb la
llen gu a de l'Est at, oficial també a Cata-
lunya».'
Dit això, convé aclarir de seguida que els
objectius en qüestió no s'han d'interpretar
com a co ntra dictoris ja que operen en di-
mensions d iferents de la realitat. Mentre
que el propòsit igualitari es refereix a la
pa rita t de d rets lingüístics que empara els
usuaris de tot es dues llengües, el predomi-
ni de l cata là se circumscriu a l'àmbit de les
ins tituc ions . Efectivament, la política lin-
güística catalana es vanta d'haver sabut con-
juminar els principis de territorialitat i de
personalitat, princi pis que, com és sab ut,
constitueixen una de les qu atre dime ns ions
de la tipologia presen tada per McRae (1975).
En el bàndol opos at, els de tractors de la
política lingüística catalan a no mostren un
posicionament unànime. L'heterogeneïtat
argume n tativa va des de la denúncia de
perseguir l'assim ilació lingüística de la po-
blació castellanoparlan t a la de practicar el
monolingüi sm e ins ti tucional. Des de l'ex-
trem més bel-Iígerant és freqüent el recurs
al fan tas ma de la neteja ètnica o la presenta-
ció de la immersió lingüística esco lar, en
paraules d'Ivan Tubau el 1992, com «una
tècni ca de substitució língü íst íca».' D'una
manera més moderada el Foro Babel, en el
seu segon man ifest (1998), sosté «que la
po líti ca lin güísti ca [de la Generalitat de
Cata lunya] tiene como finalidad convertir
el cata lan en lengua única y obligato ria de
todas las instituciones, con una clara opción
por un monolingüism o que no se co rres-
ponde con la realidad lingüística exísten te».
Branc hade ll posa el dit a la nafra quan, a
prop òsit de la tipologia de Milton Esman
(1992), alerta sobre la confusió - d'a ltra
banda gens inusua l en els estudis sob re po-
lítica lin gü íst ica- en què incorren aques-
tes crí tiques que ide ntifiquen «m onolín-
güísme» i «assírnílacíonísme». El fet que el
monolingüisme, històricament, haja estat
un instrument d'assirnilacionisme no pot
ser un eximent de la badada si es vol argu-
mentar des de coordenades acadèmiques.
Esman ho acla reix qu an, amb la seua dis-
tinció entre «est ratègies assírnílacíonístes.
i «estratègies pluralistes», ens presen ta, com
una de les est ratèg ies plura listes possibles,
l' «un ílíngüísme sense ass im ilació». Ras i
cur t, oficiali ta t d 'una sola llen gua i mante-
nimen t de tot l'ecosistem a lin güíst ic. De
man era que, posicionam ents demagògics a
banda, el caràcter pluralista de la po lítica
lingü íst ica catalana és un fet incon tes table.
Això h auri a de ser suficient per deixar com
a únic tem a de debat el desequilibri afavo-
ridor del cata là en l'esfera pú blica.
El Fora Babel cen tra el seu discurs jus ta-
me n t en el qüestio nament d'aquest predo-
mini del català. Vegem alguna de les seues
línies argumentatíves: '
1) Tot ciutadà de Catalunya té dret a usar
lliurement qua lsevol de les dues llengües
oficials, tant en les seues relacions amb par-
ticulars com en les seues relacions amb les
institucions po lítiques i amb l'Admin istra-
ció pública.
2) Les institucions polítiques i les admin is-
tracions públiques amb seu a Catal unya
ten en l'obli gació d 'aten d re els ciutadans, en
igua ltat de condicio ns, en les dues llen gües
oficials, i no és legítim cons iderar pròpi a
d'aquestes ins t itucions no més una de les
dues llengües.
3) Les relac ions en tre particulars són regi-
des pel principi d 'autonomia individual de
les parts i, en conseqüència, s'ha d'aplicar
el principi de lliure ús de les llengües. Els
pode rs públics només hi pode n incidir, si
fa el cas, per mit jà de mesures de foment .
El caràcter libera l d 'aquests pos tulats pla-
na per tot arre u, especialment en els punts
1 i 3, això és, la reivindicació de la llibertat
d'elecció individua l i el reb uig a la inter-
venció dels pode rs públics en l'esfera pri-
vada. Pel que fa al punt 2, la relació del
bilingüisme oficial amb la protecció de ls
drets lingüístics indivi duals, fou l'eix dis-
cursi u de Francesc de Carreras en el seu vot
particular al dictamen sobre la Propos ició
de llei de po lítica lingüí st ica.
En definitiva, el gran pun t de col-Iísíó
entre la política lin gü íst ica oficia l i els seus
opos itors rau en la pret esa in compatibil i-
tat, a ulls dels crítics libera ls, entre la igualtat
de drets individua ls i el predomini insti tu-
cional del català.
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6Això ens porta directament a avaluar la
bondat discursiva amb què el Govern cata-
là justifica l'objectiu de predomini del ca-
talà . Novament, una passejada pels textos
que s'hi refereixen ens aporta argumenta-
cion s diferents. Mentre que una el justifica
amb la necessitat de superar l'estat de pros-
tració en qu è l'han deixat més de dos se-
gles i mig de repressió , l'altra recorre al ca-
ràct er de «llengua pròpia», territorial.
Aquesta darrera explicació, des d'un posicio-
na ment ideològic nacionalista, pren la for-
ma metafòrica d'assignar al català el paper
de «n ervis o «espina dorsal» de la nació .
No cal dir que el concepte de llengua prò-
pia va absolutament lligat a l'estatus iden -
titari qu e s'atorga a la llengua catalana. Ara
no és el moment d'abordar amb detall un
tema tan complex com és el de la identitat,
però és important fer notar que en els dar-
rers temps ha estat objecte de permanents
revisions . La línia argumentativa sovint ha
posat èmfasi en la necessitat que el catala-
nisme polític abandone el seu caràcter
estrictament ètnic, centrat en la llengua i
la cultura, i prenga en consideració aspec-
tes essencials en les comunitats modernes
com la necessitat econòmica i la cohesi ó
social. Des de les mateixes files nacionalis-
tes, els posicionaments d'Àngel Colom 6 i
de Josep Antoni Duran i Lleida 7 són certa-
ment significatius.
Vol dir això que el concepte en qüestió
ha entrat en crisi? No és fàcil donar respos-
ta categòrica a la pregunta. Un bon ana-
lista com Branchadell (1996 i 1997) en fa
un a crítica basada en tres aspectes: en pri-
mer lloc, el concepte és vague; en segon lloc,
encara que no fos vague, no és clar per què
s'ha d'aplicar exclusivament al català , i en
tercer lloc, encara que fos clar per qu è s'ha
d'aplicar exclusivament al català , no és evi-
dent que se'n segueixi l'exigència de con -
vertir el català en la llengua predominant
de la vida pública. Si Branchadell té raó, la
bondat argumentativa del discurs oficial
legit imador de la preeminència del catal à
haurà fet fallida, i, en conseqüència, el rep-
te serà trobar un discurs alternatiu. El ma-
teix auto r el cerca en el terreny teòric del
liberalisme mitjançant l'obra del filòsof ca-
nad enc WiIIKymlicka (1995).8Branchadell
conclou que s'ha d'anar cap a una formula-
ció no axiomàtica de la política lingüística
catalana. Un plantejament que siga el re-
sultat d'una deliberació democràtica i no la
dedu cció de cap principi superior. Dit d'una
altra manera, el cata là serà la llengua pre-
dom inant mentre els catalans ho vulguin.
AI marge del fet que la legislació lingü ís-
tica catalana ha assolit un consens prou
ampli en tre les forces polítiques de l'ar c
parlamentari,"en la nostra opinió la refle-
xió identitària no pot prescindir del com-
ponent ètnic, on la llengua ocupa un lloc
destacat. Això no vol dir qu e no hi tinga
cabuda un component cívic ajustat a les
demandes de l'actual societat. Pensem qu e
la consideració de la llengua castellana (tam-
bé) com a pròpia de Catalunya és una per-
cepci ó induïda des de determinats posi-
cionaments ideològics. Una simple ullada
a la nostra història ens aclareix la perversi-
tat d'una man iobra que podria ser letal.
La població alolòctona a les Illes Ba·
lears i Pitiüses
Darrerament s'ha ence tat un debat, sobre-
tot a través de la premsa, en relació amb el
perill que plana sobre la població autòctona
de les Illes d'esdevenir un col -lectiu mino-
ritzat en el seu propi territori. L'allau de re-
sidents estrangers en un context definit per
la interposició del castellà com a llengua
prioritzada en la relació amb els nou vin-
guts és un factor que mereix tota la nostra
aten ció. Fins i tot la totpoderosa llengua cas-
tellana està veient devaluada, cada cop més,
la seua condició de «llengua de comunicació
internacional» a favor de l'anglès i l'ale-
many.
En les ratlles que segueixen passarem per
alt la problemàtica lingüística (cultural i
identitària) que gen era la minorització de
la llengua catalana en un context de subor-
dinació lingü ística que entronitza la caste-
llana. Ens centrarem en l'observació de la
nova situació de multilingüisme que pro-
picia l'increment de població resident sen-
se document d'identitat espanyol. No ens
referim tant als turi stes d'estada breu -que
també- , tot i que depassen ja els nou mi-
lion s d'estad es anuals, com a la poblaci ó de
residents estra ngers, fonamentalment eu-
ropeus, i a l'on ada d'immigrants africans ,
essencialment marroquins.
Sobre unes dades demogràfiques de Pere
Salvà (1998), Isidor Marí ha caracteritzat
quantitativament i qualitativament aquest
contingent humà. Pel que fa al primer as-
pecte, convé destacar que els residents es-
trangers amb estad es superiors als tres me-
sos, l'any 1997 fregaven la xifra de 90.000
persones. La seua procedència era europea
en més d'un 80%. D'aquesta quantitat, un s
40.000 són residents permanents.
Una anàlisi de la variable edat des taca les
segü ents in formacions : mentre que la im-
migració africana es co nc entra fona men-
ta lme n t en tre els 20 i els 40 anys, els resi-
dents europe us es d istribueixen en dos
fran ges de predomin i, en tre els 40 i els 44 i
en tre els 65 i 69 . Aq ues tes da des delimiten
dos grups amb activi tats i taran nàs abso lu-
tament diferents. El primer, la pobla ció mar-
roquina i l'europea més jove, cons titue ix
un grup laboral relaci onat am b el turism e,
tot i qu e amb un estatus professional dia-
metralment oposat. El sego n, la població
europea de més eda t, són persones jubil a-
des. És important destacar que la distància
cultural del s marroquins i la tendèn cia a la
guetítzaciédels jubilats europeus aboca a uns
dèficits d 'interrelació im portants am b la
resta de la població. En canvi, el gru p euro-
peu en edat laboral forçosament ha de pa r-
ticipar de la soc ialitzac ió que exigeix el seu
dinamism e.
Quan t a l'or igen dels residen ts europeus,
més de la meitat só n alemanys i al vo ltant
d 'una quarta par t, anglesos .
Finalmen t, la distribució d'aquesta pob la-
ció segons les diferents illes ta mbé apo rta rà
dades a tenir en com pte . La màxim a con-
cen tració es dóna a Mallorca, un 79%, i la
mínima a Menorca, un 3%. Ara bé, si es té
en com pte la proporció relativa de residents
de cada illa, les Pitiüses mostren una dada
preocupant ja qu e concen tre n un 18% dels
residents davant de 1'11 % que represen te n
de la població total de les Illes.
Dit això, no és est rany qu e l'alt a densitat
relativa que adquireixen els nou vinguts en
determinades zones propicie esq ue mes de
funcionament social endogàmics , d 'autoor-
gan ització . En definitiva, q ue dificu lten
extrao rdinà ria me n t la integració.
Davant d 'aquesta descripció de la rea li-
tat multilingüe i multicultural illenca, Marí
p roposa ab ordar la nova situació sense més
dil ació, aban s qu e els problemes de tec tats
men en a processos de fractura social de di-
fícil solució. I en el ben en tès que el feno-
men que tra ctem no és privatiu de les Illes
i afecta qualsevol àrea turística de l domini
lin güístic, planteja la perem ptoriet at d 'es-
tablir un mod el de relació més apte per ta l
d 'afavorir la convivència intercultural. AI
seu parer, la dinàmica actual de jux tapos i-
ció comunitària, am b relacions unidirecci-
onals i jerarquitzad es, on la com un itat au-
tòctona té un paper suba ltern , s' ha de
co rregir. Tampoc el mod el de mestissatge
(melting pot) apo rtaria una relació de reci-
procit at don at l'actual estatus de subo rdi-
nació de la lleng ua i la cul tura catalanes.
Cal un mode l igualitar i, autè n ticame n t in-
tercultural i ide nti tari.
Novamen t a pa reix en escena Will
Kymlicka (1995). Aq ues t autor dis tingeix
tres formes de diversitat , de les qu als la po-
li ètnica és la que s'a justa m illor a la rea litat
insu lar. Es tra cta de la diversit at p roduïd a
per la in corporació de nou s gru ps a una
socie tat receptora. Kymlicka defensa, en
con tra de les temptacions d 'ad optar act i-
tuds de colon ització, la primacia territorial
de cad a com unitat com a base de tota con-
vivència igualitària .
Co m en l'apartat anter ior, la qüesti ó
identitàr ia en t ra novament en esce n a. Ja
hem vist com en les societats mod ernes perd
sen t it l'encasellament en un mod el ètnic
sense permeabilitat. Hom pot recórrer a
Marí (1996) per a més det alls sobre la q ües-
tió. Aquí ens interessa destacar de la tipolo-
gia qu e explicita la identitat relativista i com-
posta, això és, qu e siga capaç d 'entendre i
respectar totes les identitat s equita tiva me nt
i que es most re di sposad a a la in teg ració
selectiva dels elements vàlids de les altres
ide n tita ts en contac te. Això, en el cas baleà-
ric, implica una co rrespo ndè ncia, un pacte
de convivència en qu è el sector estranger
resident ha d 'as sumir el cone ixe me n t, n i
qu e només siga in strumentalment, d 'uns
«mín ims» lingüístics i cu lturals que garan-
tisquen la con t inuï ta t de la cu ltura que els
acull.
En la nostra opinió, la soci etat in sul ar i
els seus govern an ts tenen mala peça al te-
ler si no capgire n, co m a pas pr evi - o
sim ulta ni- el model de relació ling üis-
ticocultural amb la comuni tat caste llano-
parlant. Ma jorità riame n t, els residents es-
trangers no ten en co nsciència de quina és
l'especifici tat identitària autò cto na ja qu e
l'es pa nyola se superposa cons tantment. En
co nseqüència, la volun ta t d ' in t egr aci ó
-malaurada men t minori tà ria- d'alguns
indivi dus es veu satisfe ta a t ravés de la llen-
gua i la cul tura castellanes.
Societat i govern insular han d'ana r aga-
fats del bracet a l'hora d 'en carar el repte qu e
suposa passar d'un pro gram a d' acció multi-
cultural a un d'intercllltllral. En aquest sen-
tit , si bé els agents més actius de la societa t
civil ofereixen unes clares garanties de com-
promís, en canvi els actuals governants han
anat ínstal-lant-se en una inhibició cròn ica.
I el més greu del cas és qu e tant la legislació
autonòmica com les noves possibilitats qu e
ins inua el nou marc de la Unió Europea per-
meten un am pli marge de treball.
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8El secessionisme lingüístic al País
Valencià
L'interès pel control de la llengua, en el marc
de la civilització occidental, queda patent
en una llarga trad ició d'intervencioni sme
lingüístic. I és que la regulació del fenom en
lingüístic constitueix un dels ressorts més
eficaços de la regulació del fenomen social.
D'altra banda, avui en dia és plenament
acceptat el fet que la potestas lingüísticasiga
un a deriv ació del poder polític. Això sí,
aquest ha de delegar en una institució amb
plena capacitació científica, aut oritat mo-
ral i inde pendència política. Dit això, no
s'escapa a ningú que és precisament aqu es-
ta imbricació entre poder polític i poder lin-
güístic la que ha ato rgat al Consell Valen-
cià de Cultura un protagon isme inusual en
la infor mació mediàtica. L'ocasió s'ho me-
reix, però, ja que s'ha posat damunt de la
taula la possibilita t de resoldre un conflicte
que entrebanca tota possibilitat de redreça-
ment cultural al País Valencià. En paraules
de Vicent Pitarch (1996) a la contrapo rtada
d'un llibre de referència obligada, Control
lingüístic o caos, «la societat valenciana as-
soleix la condició oprobiosa de figurar,dins
l'estat , com a cas únic de llengua desvalgu-
da, això és, que no disposa d'aut oritat lin-
güística ».
El cas valencià és certament complex i la
ideologització hi té un paper preeminent.
Així, si en el control de les llengü es el po-
der polític no pot romandre al marge, hem
de concloure que el buit legal al País Valen-
cià pel que fa a l'autoritat competent en la
codificació de la llengua pròp ia respon a
unes decisions conscients, que configuren
la política lingü ística dels governants.
L'actitud dub itat iva i erràtica en matèria
lingüística del PSOE durant do tze anys de
govern -del 1983 al 1995- va malbaratar
una oportunitat única de resoldre la qües-
tió d'una manera raciona l. La seua polít ica
es va deba tre entre l'acceptació de les Nor-
mes de Castelló i la negativa a sanciona r-les
legalment. En un context hostil a la recu-
peració de la llengua pròpia, s'ha de reconèi-
xer a l'esquerra el mèrit d'haver introduït
el valencià a l'escola -el valencià de les Nor-
mes de Castelló- i d'impulsar-ne tímid a-
ment l'ús social, però en l'àmbit de la codifi-
cac ió l' actitud poruga - i de vegades
contempo ritzadora- davant del xantatge
perma nent del blaverisme ha estat un llast
que ha eternitzat el conflicte.
El triomf relat iu del Partit Popular a les
eleccions autonòmiques del 28 de maig de
1995 va moti var l'entrada al govern d'Uni ó
Valenciana. Des de l'opos ició, la qüestió lin-
güística sempre havia estat una tema secun -
dari per al PP. Només la capitalització del
vot an ticatalanista l'havia impel-lit a fer-ne
un ús entre l'ambigüitat i l'hos tilitat. Algú
ha dit amb encert que al PPvalencià la llen-
gua només li inte ressa en tant que li moles-
ta. Tanmateix, la pressió del seu soci - i de
l'altaveu mediàtic que el patro cina- ha tin-
gut com a sinistra conseqüència tot un se-
guit d'actuacions parano rmals. De la nòmi-
na de des propòsits vo ldria destacar: la
retirada dels ajuts als mitjans escrits en va-
lencià, excepte els seguidors de la norm ati-
va secessionista de la Real Academia de
Cultura Valencia na; la deshom ologació de
les titulacions de filologia valenciana i ca-
talan a; la negativa a segui r col-laborant
econòmicament amb el Patronat Llull de
les Illes Balears en la tasca conj unta dels
governs valencià, cata là i balear d'edició de
l'obra completa del beat mallorqu í, sem-
blan tment a la retirada de les subvencions
destinades a l'edició dels treballsd'eminents
estudiosos com Mique l Batllori i Ignatius
Burns; la derogació del decret que atorgava
a la universitat -a l'Insti tut Int erun í-
versitari de Filologia Valencia na- la po-
testat de revisió dels textos escolars, segui-
da de la censura de termes - «català», «País
Valencià», etc.- i conceptes - la unitat de
la llengua, els autors procedents d'altres ter-
ritoris de l do mi ni lingüístic compartit,
etc.- que, segons el co nse lle r Camps,
«dístorsíonessen políticament i socialment
les senyes d'identitat valencia nes»; l'hos-
tilit at cap als moviments de defensa de la
llengua com ara la Federació d'Escola Va-
lenciana, i l'obstruccionisme d'i niciatives
culturals com els Premis Octubre. La nova
conjuntura política ha dibuixat, doncs, una
estra tègia lingüística clarament involu-
cionista.
Em sembla , tanmateix, que podria con-
fondre els lectors si no fes alguna reflexió
prèvia sobre el capteniment lingüístic dels
con tendents en la disputa. I és que aquests
campions en la defensa aferrissada d'una
pretesa llengua independent sovint no la
usen -ni oralment ni per escrit-, o ho fan
d'una manera esporàdica, i sempre, és clar!,
li ato rguen en el rànq uing de funciona litat
un lloc de subordinació. Paral-lelamen t, el
sector que manté viva la llengua pròp ia,
això és, el món universitari, els professio-
nals de l'ensenyament, la xarxa editoria l i
els escriptors, els veritables agents lingüís-
tics en definitiva, actuen amb plena cons-
ciència de la unitat lingüística i, en conse-
qüència, es mantenen fidels a la normativa
fabriana. Ésmés, aquest model lingü ístic ens
ha llegat , des de la seua oficialització a ter-
res valencianes el 1932 , una producció lite-
rària i investigadora de gran magnitud.
Aquest és un punt de partida qu e no es pot
obviar a l'hora d 'encarar amb eficàcia un a
planificació del corpus qu e resolga la proli-
feració de normatives qu e patim.
Pitarch (1996) exemplifica aquesta esqui-
zofrènia codificadora amb la diversitat de
referents normatius que s'empren a les ins-
titucions governades pel PP. Al Butlleti Ofi-
cial de les Corts Valencianes hom pot trobar
els escrits del seu president unionista -pri-
mer Gonz àlez Lizondo, després Héctor
Villalba- i els de les conselleri es - també
en mans d'UV- de Medi Ambient (<< Mig
Ambient») i Agricultura en les Normes de
l 'Acad èmia, juntament amb el valenc ià
normatiu de la resta . A la Diputació de Va-
lència el model són les Nannes ortogràfiques
de Castel/ó «estrictes», això és, sense la revi-
sió i complementació de qu è van ser obj ec-
te per la tradició gramatogràfica valencia-
na posterior. A l'Ajuntament de València
s'hi troba de tot. Tanmateix, és especialment
significatiu que la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència haja respectat el valen -
cià normatiu que emana de les Normes de
Caste lló consolidades per les aportacions
pos teriors . Aquest fet ha implicat que la
llengua de l'ensenyament no trenque amb
la tradició de vora setanta anys. No cal dir
que si aq uesta conselleria hagués caigut en
mans secessionistes, les conseqüències hau-
rien pogut ser irreparables. Aquest panora-
ma , certament desolador, no en s ha de fer
perdre de vista que davant de la probtematit-
zacióde la llengua, l'alternativa més gen e-
ralitzada ha estat l'ús del castellà.10
Amb aquest estat de la qü est ió s'a rriba al
16 de setembre de 1997 quan, de manera
sorprenent, el president de la Gene ralitat
Valenciana en un discurs davant de les Corts
valencianes diu (traduïm) : «Encomanaré al
Consell Valencià de Cultura [...l que exer-
cisca l'atribució estatutària i funcional de
vetlar per la defensa dels valors lingüístics
valencians, dictaminant sobre aquesta qües-
tió [la qüestió de la llengua] des de la im-
parcialitat assentada tant en fonaments ci-
entífics com hist òrics. .
Durant més d'un any el Consell Valencià
de Cultura ha anat treballant fin s qu e el
procés s'ha interromput a l'hora de pactar
els membres de l'Acadèmia Valenciana de
la Llengua, el nou ens de referèn cia norma-
tiva al País Valencià . De moment els qu i
veien la iniciativa amb escepticisme han vist
corroborada la seua intuïció. El cert és qu e
aquest impasse actual ha produït una en or-
me desil-lusi ó a molta gent -entre els qu als
ens incloem- que, potser amb una bona
dosi d 'ingenuïtat, vèiem l'eixida del túnel.
Tanmateix, pel camí s'han aconseguit co-
ses, a destacar: a) una enrevessada assump-
ció de la unitat de la llengua, i b) la creaci ó
de l'esmentada acadèmia, que haurà de co-
mençar a treballar tot. i partint de les Nor-
mes ortogràfiques de Castel/ó del 1932, és a
dir, des de la doctrina fabriana. En condici-
ons normals, aquests dos punts haurien de
ser suficients per deixar en la més absoluta
marginalitat el sector secessionista. Però la
cosa no és tan senzilla...
Al nostre parer, en s trobem davant d'un
fals conflicte Iingüisticofilològic que serveix
de coartada a un conflicte ideològ ic. Així
doncs, tractar el secessionisme lingüístic
valencià ens remet a l'anàlisi del fenomen
blavero. Vegem-ho.
En quin contex naix el blaverisme? Des
de finals dels 60 ens trobem amb el dina-
misme de la societat civil enfront de les rí-
gides estructures d'un estat corporatiu fran-
quista. S'imposava una reforma de tipus
d'estat en l'únic sentit possible: l'accés a un
sistema de democràcia parlamentària. D'al-
tra banda, la ideologia oficial, carrinclona i
folklorítzant, havia perdut tot poder de se-
ducció entre les noves generacions. La mort
del dictador, l'any 1975 , dóna pas a una
complicada transició.
El focus social originari s'ha de cercar en
la petita burgesia. Aquesta classe mitjana
valenciana, nombrosa i especialment acti-
va a la ciutat de València, era culturalment
bastant pobra i havia estat ideologitzada
sota el franquisme, cosa qu e explicaria la
seua act itud de connivència amb el règim ,
gens reivindicativa en definitiva . Am b
aquest perfil , el grup en qüestió era presa
fàcil per a una dreta autòctona profunda-
ment reaccionària. La vertebració política
del sentiment d'irritabilitat que generaven
en aquest sector els canvis subsegüents a
l'adveniment de la democràcia va tenir com
a conseqüència la creació del blaverisme,
inicialment com un fenomen ubicat al vol -
tant del cap i casal.
Dins l'esfera cultural, la reacció blavera
trobarà en la qüestió lingüística la màxima
nuclearitat. En els darrers anys de la dicta-
dura, al valencià se li associaven els trets de
ruralitat i de folklorisme (la llengua del po-
ble), mentre qu e al castellà se l'identificava
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amb la urbanitat i l'ascens social (la llen-
gua del poder). Aquests «est igmes» -que
ja tenen una sinistra presència en la nostra
terra des del segle xv- van accelerar el secu-
lar abandonisme lingüístic de les classes
dominants. Un altre factor clau va ser la
immigració. L'allau de nouvinguts acabarà
d'empènyer la dinàmica lingüística exògena
propiciant una castellanització col-lossal ,
El valencià era percebut com un residu
del passat a punt de desaparèixer, com una
íntima empremta d 'atàviques ressonàncies
maternes (Ninyoles 1969: 100-102). En de-
finitiva , el procés de substitució lingüística
s'accelerarà així com la desnacionalització
de la societat valenciana, ara amb la col-
laboració inestimable de la nova cultura
homogeneïtzadora que arribava a través
dels mass media. Així i tot, el canvi de rumb
políti c propiciava una visió eufòrica del nou
horitzó que s'obria, i aquest moviment reac-
cionari va ser menystingut i infravalorat pel
sector progressista majoritari. Se li va vati-
cinar una mort prematura, pronòstic qu e
va fracassar.
En un ambient de reivindicació autono-
mista general, el despertar entre la joven-
tut i amplis sectors populars de la cons-
ci èn cia identitària cultural i socia l va
provocar una col-lísí ó frontal entre el pro-
jecte castellanitzant de les classes mitjanes
i la nova realitat sociopolítica de reivindi-
cació democraticonacional dels sectors po-
pulars. Tanmateix, la d inàmica lingüística
hauria continuat sent la mateixa en el sen -
tit de deslegitimació de l'ús social del cata-
là, si no fos perquè la universitat va apostar
in condicionalment pel projecte cultural
arrelat al país. Aquest fet serà determinant
ja que el que deslegitimarà serà l'abando-
nisme lingüístic de la classe mitjana. Da-
vant d'això el mecanisme de defensa que
va acti var aquest grup va ser la desqualifi-
cació de la universitat, operació en la qual
van centrar una part important dels seus
esforços .
I a poc a poc, l'anomenat despectivament
búnquer barraqueta va anar agafant dimen-
sions considerables. Ara bé, tot i els «mè-
rit s» dels blaveros inicials i la passivitat
irresponsable dels partits majoritaris d'es-
querra, al poder des de l'any 1983, el movi-
ment va prendre volada gràcies a dos esde-
veniments fonamentals: d 'una banda, la
instrumentalització auspiciada des dels apa-
rells de l'estat -amb Fernando Abril Mar-
torell al capdavant- i pels sectors més reac-
cionaris de l'aparell provincial de la UCO
- Emilio Attard, José Luis Man glano...- i
grups d 'e mpresa ris que en va n fin an çar
l'operació política. L'a ltre succés va ser l'ad-
he sió a la maniob ra de Las Provincias, que
s'afegiria a la premsa encara en mans de
per sonat ges de l Movimi ento - Levante i
Hoja del Lunes. El contro l del s mitjans de
comunicació els va permetre veh icu lar un
missatge banal però molt efectiu.
Actuant sobre les contradiccions de la
societat valenciana, durant tots aquests an ys
el blaveri sm e ha anat administrant una
nòmina de guanys més que notable, sobre-
tot si es té en compte que els han aconse-
guit sen se governar: van dificultar, en el seu
moment, el pro cés autonòmic; van deter-
minar alguns aspectes del text estatutari qu e
amb el temps han esdevingut letals -la de-
nominació particularista de la llengua sen-
se cap referèn cia a la pertinença al diasi ste-
ma cata là n 'és un exe mple punyent-; han
creat un clim a de violència antidemocràti-
ca; han en trebancat tots els processos de
redreçam ent cultura l; han enverinat la po-
blació amb falses polèmiques, i han en tro-
nitzat l'antt ínt el-lectual ísme demagògic,
una men a d 'elogi de la ignorància .
En defin itiva, l'or igen primigeni s'ha de
cercar en una reacció antidemocràtica - i
probablem en t antiesquerrana-, qu e tro-
barà en la instrumentalització mediàtica del
missatg e de joan Fuster, explicitat el 1962 a
Nosaltres els valencians i a País valenciano,
un brou de cultiu especialmen t adequat per
ser combatut des d'un regionalisme curt de
mires i flokloritzant. Una prova d'això és el
fet qu e els factò tums culturals del regio-
nalisme - Xavier Casp, Miquel Adlert, Emili
Beüt, Gine r Boira, etc.- abans del 75 no
negaven la unitat de la llengua. ¿Cal recor-
dar qu e Casp té premis de poesia en llen -
gua ca ta lana, co nc re tamen t a Mall orca
(1950) i als Jocs Florals de la Llengua Cata-
lana a l'exili: la Flor Natural a Perpinyà el
1950 i l'Englantina d 'Or a Nova York el
19517 En el canvi d'o rientació anticatala-
nista de Casp i Ad lert , posicionaments
ideològics a banda, raons de tipus personal
hi van jugar un paper fonamental: «La ge-
losia qu e sen tien pe r Fuster» (Bur gue ra
1991 : 24 1); «de se r mediocritats in tel-
lectuals poc reconegudes van passar a ser
els vocalist es de l'orquestrina blavera amb
actuació diària». (Bello 1988: 95).
Clouré aquest apartat assajant una sínte-
si explicativa dels pilars que sostenen l'edi-
fici di scursiu bla vero . El primer serà la
instrumentalització de la dicotomia valen-
cià-català. En el seu discurs resulta cabdal
la instauració d'un fetitx isme nominalista
que passa de la sublimació del pr im er ter-
me a la demonització del segon. En defini-
tiva, han creat una an tinòmia que els porta
a una di sp osició co gn it iva envers la di-
ferè ncia.
El reduccionism e del vocable català al ter-
ritor i específic del Principat és el camí bàsic
que activarà e ls m ecanismes par ano ics
d 'una pretesa hegemonia territori al ca ta la-
na amb voluntat imperialista -els Països
Catalans .
En l'àmbit lingüísti c, el dis curs bla vero
redueix el diasistema cata là només a dues
manifestacions, que só n presen ta de s com
a llengües diferents: el subdialecte barceloní
seria el «català» i el val en cià ap itxat seria el
«valencià». L'afirmació aca dè mica que el
valencià és català els provoca una pe rcepció
de submissió.
A partir d 'aquí s'enceta un procés hiper-
bòlic d'èmfasi en les diferències. I co m que
les diferències estructurals no són suficie nts
recorren a la legitimació de la in te rferència
lingüística sota el lema «és el va lencià que
parlem». Resulta altament sign ificati u com-
provar com la virtualitat del seu modellin-
gü ístic estigmatitza l'intercanvi in tralin -
güí stic -la transdialectalització-, mentre
que entronitza la interferència interlingüís-
tica ."
L'altra gran fabulació la constitueix la falsa
identificació en tre cata la n itat cult u ra l i
catalanisme polític. El desen volupament
d 'una activitat cu lt ura l au tòcton a que
depasse la folklorada i en vaïsca l'àmbit ocu-
pat per l'única llengua en què es pot fer
cultura en majúscula és interpretat com un
exercici de propaganda pol ítica catalan ista.
La seua estratègia comporta l' hom oge-
neïtzació de totes les formes polítiques de
nacionalisme en una ma ssa indiferenciada.
Mitjançant aquesta ope ració tots els partits
m és o menys respectuosos am b els d ret s
democraticonacionals del País Valenci à an i-
ran a parar al sac d'agents de l'imperialisme
catalanista. Segurament no és casualitat que
l'etiqueta en qüestió s'ha ja pe n jat a tota l'es-
querra valenciana.
Tot plegat porta a la interpret ació de la
no-castellanitat en termes de no-espanyo-
litat. D'aquesta manera, l'espanyolisme cri-
minalitzarà els seu s adversar is desplaçant-
los a l'espai simbòli c de l'estigma separatista.
Acabem. El pacte lingüístic, ajo rn at fins
que passen les eleccions autonòmiques, ara
mateix és ple d 'interrogants. L'ari tm ètica
electo ral probablement de cid irà la dinàmi-
ca que prendrà el procés en fun ció de la
pr esència/absència d 'Unió Valenciana, la
formació anticatalan ista, en clau de su port
al govern. Sens dubte seria una bona notí-
cia pe r a la llengua (i per al país) la confi r-
mació de les previsions de desfeta que les
enques tes auguren a la fauna secessionista .
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Notes
1. Aquest text fou la base de la conferència que l'au-
tor d'aq uestes línies va llegir a l'acte de lliura-
me nt de ls l'rem is de Socio lingüística de l'an y
1998 atorga ts per la Direcció General de Políti ca
Lingüística de la Gene ralita t de Catalunya.
2. Ent re el 4 de novem bre i el 2 de desembre de
1998 es va dur a term e, a la Universitat Rovira i
Virgili, un cicle de conferències amb el mateix
títol genè ric que el que enca pçala aquest article .
L'objectiu de les jorn ades era elabo rar un esta t
de la qü estió terr itor ialit zat sobre la situació
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sociolingüística de la llengua catalana. Els punts
a i b van ser presentats, respectivament, per
Albe rt Branchadell (La política lingüística de
Catalunya: liberals vs nacionalistes, 4-XI-1998) i
Isidor Marí tlntercultura íitat i multilingüisme a les
Balears, ll-XI-1998). M'agradaria destacar que
les reflexions que seguiran en són en bona me-
sura deut ores. Del punt e, me'n vaig ocupar jo
mateix (El secessionisme lingüístic valencià, 18-XI-
1998). Les deu int ervencions han estat aplega-
des en un volum, actualment en prem sa, qu e
amb el títol genèric esmentat publicarà pròxi-
mament editorial Empúries.
3. Diari de Sessions del Parlament de Cataiunya 4, 22
d'abril de 1980, p. 22.
4. Aquest posicion ament radicalitzat és el defensat
pel diari ABC, algun s tertulians ultraliberals com
FedericoJiménez Losantos o les diferent s associa-
cions «defensores del castellà» aplegades en la
Federación de Asociaciones por el Derecho al
Idioma Común Español.
5. Val a dir que la proposta babeliana té molt s de
punts de contacte amb el posiciona ment lingüís-
tic del Partit Popular de Catalunya. Una lectura
obligatòria per copsar el liberalisme que inspira
aques ta actitud opositora és l'obra d'Alejo Vidal
Quadras Amarasa tu tribu.
6. Ja l'any 1989, encara secretari general d'ERC, en
el congrés del part it celebrat a Lleida.
7. El 1996, a l'Escola d 'Estiu de la Unió de Joves
Democr atacristia ns.
8. El propòsit d'aqu est autor és dem ostrar que la
no-neutralitat de l'Estat pot ser una exigència de
l'auton omia individual, quan la cultura o la llen-
gua que són objecte de prom oció són cultures o
llengües minorit àries.
9. La Llei de norm alització lingüística del 1983 va
ser aprovada per unanimitat i la Llei de política
lingüística del 1998, amb un acord del 80%.
IO.Segurament els exem ples més paradigmàt ics
d'a quest recurs ens els ofereixen el Consell Va-
lencià de Cultura i l'Ajuntament d'Alacant.
l l .Una mostra d'i ndigència intel-lectual i de dòping
ideo lògic ens la dón a el Diccionari diferencial va-
lencià-català català-valencià de Carles Recio
(1985). Permeteu-me la frivolitat de don ar-ne
alguns exemples (en les parelles oposades, el pri-
mer terme correspon drà al català i el segon al
valencià):a)convencions ortogràfiques: cot-tocar-
colocar, cotxe-coche;b)geosinò nims: aquí-ací, pan-
talons-camalets (?!); c) castellanismes: advocat-
abogat, avanir-aborreixet, vorera-acera, porc-cerdo,
matusser-chapucer, ximple-tontorro; d) col-Ioquía-
lismes: bastonada-bastonà, bufetada-morrà, minis-
tre-menistre. I com a traca final, unes quantes en-
trades de caire sexoescatològic: anus-à, prostitu-
ta-pendó, penis-pito, coit -pardal à.
El patetisme d'aquest desficaci augmenta da-
vant l'abdicació secessionista del seu aut or, que
es va adonar, en acabar el diccion ari, de la un i-
tat de la llengua. Fins i tot la secessionista Aca-
demia de Cultura Valenciana es va apressar a ana-
temit zar la badada «lexicogràfica». I és que Recio
va come tre l'e rror de portar les premisses del
blaverisme en matèria lingüí stica al terren y cien-
tífic, cosa que va desemmascarar la mascarada.
En favor del jove Recio és de justícia reconèixer-
li el valor d'assumi r l'espifiada, actitud gens fre-
qüent en els membr es del seu grup de procedèn-
cia.
•
